




过渡 , 自然是随着国家的发达程度而异的 ,因
此 , 上述过渡首先发生在发达国家 ,其次才见




要对于艺术流通发生影响 , 并且 , 上述影响将
随着新世纪的到来而日趋显著 。
一 、知识经济背景下的艺术流通






域曾出现过以进入 “象牙之塔” 为荣的倾向 ,
这种倾向使得某些艺术工作者追求超凡脱
俗 、不食人间烟火 。作为其反拨 ,艺术商品化 、
文化工业化在 20世纪日甚一日地显示自己
的影响 。尽管有不少批评家 、理论家对此义愤









谓个人化 , 指的是网站在同一类服务 (如新
闻 、股票等)中提供不同商家的服务作为选项 ,由用户自己决定选
择接受哪一商家的服务 。1996年 ,美国新成立了一家名为荧火虫
(Fire fly)的公司 。它专门致力于个人化网页的开发 ,创造了“S 对
S”(Site to Site)的概念 , 旨在供不同公司网站相互交换资源 , 供
双方网站上的用户根据个人偏好定制选择 。上述概念被认为是互
联网时代大众媒体向个人媒体转变的最好的技术诠释 ,因为它第
一次把技术的重点从企业转向了个人 。1998年 4月 9日 ,微软收
购了荧烛公司 ,作为贯彻整个网络门户个人化战略的重要一步 。
无独有偶 ,微软的对手网景也在朝“O 对 O”(One to One)方向努
力 。上述做法体现了信息经济的特点 。作为和工业迂回经济相反
的直接经济 , 信息经济以缩短中间迂回链条作为财富的来源 , 通






的商品经济 。金本位制的代表便是金钱 , “有钱
能使鬼推磨”这句俗语 , 道出了它不可一世的魔








重量的新货币仅仅是数字 0和 1的组合 , 能通
过光纤 、通信卫星 、微波中继站等设施以光速在
世界各地运动 。如果确有必要的话 ,人们也可以














流通方式由迂回向直接转变 。在工业社会中 , 商品从生产者
到消费者要经过许多环节 , 批发商 、零售商等都以这种迂回流通
为前提而存在 。信息时代的流通方式则是直接的 , 供需双方直接
见面 。这不仅降低了流通成本 ,而且有助于进行“按需生产” ,既避
免产品积压卖不出去 , 又不致于空有需要买不到商品 。对于电子
艺术来说 ,这种转变无疑是一种福音 。各类电子艺术的生产 ,同样
必须按经济规律办事 。以往电影从制片到公映是一个复杂的迂回
过程 , 制片人对未来观众的需求不甚了了 ,观众对于生产什么影片
则没有什么发言权 。一旦流通方式趋于直接化 ,制片商便可先作预
告 ,再根据从网络上收集来的订单组织生产 ,减少了盲目性 。
网络时空成为重要的流通环境 。近年来 ,网络上陆续建起一
















60%的网上广告 ,因此 ,相关的竞争显得格外激烈 。竞争本身是围









部门(如新闻部门)的竞争 。其二 ,在艺术部门中 , 各种不同门类
(如书面艺术 、电影艺术 、广播艺术 、电视艺术和电脑艺术等)之间
的竞争 。其三 ,在同一艺术门类内部不同依托者(如作家 、电影商
等)之间的竞争 。在机构化的背景下 , 上述竞争实际上就是制片
厂 、广播电台 、电视台 、电脑商面临的竞争 。竞争的直接目标是争
取受众 。竞争的范围并不只是某一地区 ,而是波及全球 。对工业经
济模式来说 ,竞争一直是传播领域的家常便饭 。它既是媒体发展
的动力 ,又潜藏着让媒体遭受灭顶之灾的危险 。进入知识经济时




存于世 。为了使二者得以整合 ,人们已经采取了许多措施 ,其中包
括电视机机顶盒的开发等。从模拟电视向数字电视的转变 , 并不
是要让媒体的信息适应越来越细分的用户群 ,而是让用户自行决
定自己的需要 ,创造自己的媒体 。整合不仅发生在电子媒体内部 ,
而且发生在电子媒体和传统媒体之间 。这类整合由来已久 , 但进
入信息社会后会大为加速。从电影海报 、广播电视节目报 ,直到当
今印刷形式的网址簿 ,都是上述整合的产物 。一般地说 ,将多种媒
体加以组合 , 常常能够收到比使用单一媒体更好的效果 , 其优越
性表现在:其一 ,可以扩大媒体传播的覆盖范围 。其二 ,可以取长
补短 ,如报纸与电视合作 ,电视因此增强了信息的可保留性 ,报纸




维护知识产权对于工业社会来说是很有必要的 。当前 , 各国
政府普遍都有某种相应的规范与措施 。例如 ,为了保护作品的版









他的价值确认 。知识本来就是公有的 、全人类共享的 ,只是到后来
新知识才被它的第一个发现者扣留为己有 。循着这一思路 ,将会
引伸出作者宣布对作品便意味着盗窃(将本应付诸共有的知识窃
为己有)的结论 。这一派不仅有观点 ,而且有实践 ,因特网上自由
软件的风行 ,就出于他们的推动 。
当然 , 在对待知识产权的问题上 , 我们应当坚持从实际出发




换 ,那会成为时代的落伍者 。从辩证法的角度看 ,目前实行知识产
权保护 , 正是为了鼓励更多的人们从事发明创造 , 从而加速人类
知识的积累 ,为最终废弃知识产权创造条件 。现在的强化正是为
了以后的淡化 。
对传统艺术来说 , 艺术家在发抒性灵的同时 , 时而面临着作
品被当成自供状的危险 。随着传统艺术向电子艺术的转变 , “作
者”的观念被淡化了 , 不再有多少人穿凿附会地从作品中窥测作
者的隐私 。然而 , 对信息安全的威胁却随着网络应用的广泛化而




取并泄露它们 。在美国 , 就有一个名为 www .anyw ho.com的网
址 ,只要随便输入任何人的姓名 ,便可以显示相关的个人资料 。对
单位用户来说 ,同样存在对信息安全的威胁 。据报道 ,目前全球平
均每 20秒就发生一次因特网计算机入侵事件 。在因特网上的网
络防火墙 ,超过 1/3被突破 。信息系统安全受到的威胁一方面来
自黑客的攻击 ,另一方面来自病毒。为了维护信息安全 ,根据有关
专家的意见 ,目前需要制定多种法规:一是电信法 ,用以调节各种
信息传输网络的关系;二是网络安全 、信息安全法 , 用以维护国
家 、集体和个人的利益;三是信息资源法 , 用以调节信息产生 、采




家 、艺术爱好者的共同使命 。在即将到来的 21世纪中 ,艺术流通
必将以崭新的面貌出现 ,成为繁荣艺术 、造福人类的重要途径 。
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